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Bij paprika vil ia kat vroa*a veojr^aaar 4a a*ttia§ mg ml 
«en» ia we&aaa «var lataa« Kaaaal aitl gasagi ia, «Sat hlwktj *1« 
laaa fc*t atoifaaal 4a s©r*aak va» 4a &locht« ««tfln« la, ia Ait 
«aaiaa 4« a*va*i»* Hij aa4ara #§«•«••» taab, aaaatal ml mm aaa» 
«rat«: uviMl. Qmxom mvê oriönfcerond aa#*«a*a, in koawxra ataif-
aaal va« aa4ara salanaoaaVtt op ia ataayal van paprika kan kiaattik« 
Mmlfct «a*4 ataiitaal va» 4ia SaiaKtaeaaVa waarva» hat attüffeaal 
aaa tar iMMMfclkklat ata&É» - v $aaâ I» varaaawlaa »aa aa aaarvaa 
Iwikaiié «at» 4at tit gaai la«|4nri| ka» «a*4aa tMnaavé» 
IN» ataiffca« i*ki«ai&« voué ia vit»# aa im viva pi «a ta. Sa »teil-
mslMmtem ia vitre mvé ia vaa Ti«#h»»-Q«U«n uiliamH. faa* 
alla at»if«Malaaâ»taa »»*4 aaa kianiagmartlua va» f # aaeoharoaa 
aa 0,0ô? |l HjBOj ia a*«a êaat* «alwrttikt. jU«at»ap«jra.tuttr 25°C. 
Ba kiaaâma» l»4tt«a« $ a«tar» ia. gav#»4ai* i««avaaa »ija in tijla«a 1 
ia kiaftinf ia viva v&Ktè plaata oy p»prika-a tasapala • Sa felaa* 
naa *a*4as 44a 4a$ vMr 4a Wataivlag feaaatraarâ, Salami«* «trtaa 
allaaa p*pjrika«bio«w»a aet ata ialàaiijk ta <mda»aak«*-4att atijl 
aa ataoyal» la fcat oaatraraa «tMaa 4a ti«aaaa op aaa voa4iaga~ 
1fro4a» #«#** («aaaius Ulling aia bijla«» I), aa Hij ko«* l»®ktvo®h~ 
ti«h«t4 «a tat 4# b«at*àivlaf bavaarâ* la liât fca» 
ataivaa wrtea 4a Mmmmmmi lij TO ft luebtvodh t i«b* lû aa *5*C «*-
piaatat. Sa vavaiata luafa%ToofaU«h«id «at4 va»kira«aa êw* aan. 
Vg£0| - «atar * awngaal* li| 4a kianiag ia viva ataa4aa 4a klaa* 
»aa ia lioht (¥«!••}» %14 Aa kiaaia* in vi tira atea4aa 4a va* Tiagfea»* 
2 
«•Iii« ia Ik«* (iMlty, Voor 4a ki««in§ ia viva aav4«a pa* bek«md«Uag 
tO kloMMB f»kvaiktf »Ä*rv»B «r 10 a» 2 aar «a 10 aa aijf «air aariaa 
«•fiMivl. IM lt«v«irkiB#aa aaraa ala ta 4a«a «efcrttlkelijk* »ijl*«« § 
IMfl ar aaa Ii«««« &»a«ferij*iat aaa. 
Varc*l«fc«a a«r4«a Ii voi««n4« akjaataat 
1« li««a staifa««! (pmptlkm) « Capsieaa. 
t. feaataataifto»«l (igro. ««euleataa). 
5« S*aif««»l van igr«, {*erairiaaa». 
4* tuifa««l *aa I^ye. himttiRi 
0a «aa *MBt?oawk*&r be* 14 ta tori jiaa aa*4 4* pxmt dri*B#al ait-
g«ir©öré. JEN» gtg^nmm Uj kat tea*tta» vsa 4# pro«*j*» v«taxa««a *ij» 
lu kijia«« 4 oj>*«aoa«tt. m t«liiat«a fa* ia»at «a p*t fceh*nâ«Un« 
«•aft fcijlaf» 5t 'tsüifaljl îb aijla#» 6 kiainraa c«»i44«14aa ai ja b*~ 
mtkmà» faa 4«s« g«aiö4«l4» «ijfa*« «ija «xafiftfcaa gaaaakt* la kij-
la#» f ia 4« ki«aic«» ia bi j lime # 4« feMfctiag «a ia kijlac« f 4a 
kiMUMMi!Mi4 ia fea«l4 #ebr»oh*. H«s« ««««rat» ««riaa t*r«aa ai«» 
kttaâif vimrtli lljlai« 10» 11 aa 12 g«a«a my, 4« vi«kaa4ie« v«r-
v«rkla« «aa 4« ki«aia«* 4a katktla# an 4a ki®asa«lh«iâ mr. 
T«aalo%ta la aaaaaal to«t ki«aiti£®fc#»l<J ap 4« «taapal kij alla 
b#han4ello««a fato#*afia«ti aa»tf«l«#ci* ia kijl«*« 15 is 4a *aii«4i«a 
••vi« ia k««14 ««kraakt* 
8««altataa.i 
Oit 4a klaaia* ia vitro kl««k (kijlag« 1}* iat kij 4« ki«r «#-
•olfâ« aatfcoâ« k«t «tuifa»«l «aa If«* fcl*§ata» 4a ktata kicaia* gaf> 
Xtt «taifae«! taa taaoat aa Xfa* ptmiam ki«aâa oag«v««r voor 4a 
kalft aiad«r 4aa k«t «taifMal aaa tya. kir«ataa* K«t paprika-ataif» 
a««l ki«a4a klj«aa4«r alaakt ia ait*«. A*ac«*l«a 4a «tvifaHlkomla 
aa«lai «aa 4ai4«iijk« aaifia« tat ki*aia# t« *i«a «**aa (kaopj«« kij 
4a ki«apa»i«a), aar4t tr«maa4v 4at 4» kiaar «*ka«i«4« oplaaiiB« aiat 
«a« aaa kat ataifaaai *aa 4« paprika. Saaa aijfava «*v«a 
âaa aak »aAai* iafavaati« at«» 4« «italltait aaa k«t paprika*»taif» 
aaai* Hoo*«t«aa kiijkt ki«raitt 4at 4it »talfaaal kiwaiat kan ««•«a, 
aaar aaar aak aiat* 
la. viva kl«#k *akt«* alia kia* #»naaa4a ataifa*«lao«rtaa «aa4 
ta ki«a«a (& fO #). iaak aa 2 aar aoak a* 5 auv tradaa ay dai4«lijk* 
5 
var«ahill«n ia ki*aia««yaro«ata««ft «p ttumaa 4i«araa 8tttifa*»i*oor-
t»a. Saogataaa Iwk Î&9* pêtmismm lUlftMl nia4av t« kiaaaa, mear 
dit wNikil «a* ao 4*% kit aaait ap sieh aaa varaafeiX ia 
tmiai aaa kaaaaa «araaraakaa* X» tilling tot «at #««ooniijk 
«orât geven4«a, «a» ar «»Xfa «aaa 4ai4aXiJk «avaahiX taaaaa 4a b«-
taliafaa f aa S aar aa 4a haataiaitt« «aéaaa. la «iakaa4ifa «araar» 
king ha«aati«t 4it* M haahtiiti «af «al duläalijke «araahliiaa ta 
aiaa. laar«iJ4a maak 4a haahtia« $ aar m 4a fcaataiviag 4ai4aXi£k 
hatar ta ai|a 4aa 2 aas» aa fa haatai«4a«» b«t«aaa aaa al «••»aa. «ar» 
aahijaaaX ia« Aaêarai^«« «avaa aak «ta diver«« ataifaaaXaaorta» aaéar* 
liag «rata hechtiagavarachillea ta s iaa. M aiaata he ah tin« aa« au 
aa fcaatai«ia« aat hat ai«aa ataifaaaX» «arrava« 4« haata haahtia* 
aat ha« ataifaaal van I^ra* hiraataa. Sat ataifaaaX v&a taaaat aa 
£#a. pêtmiaaaa aaa aaa taaaaapaaitia ia. Sa» 4ai4aXijfc «araafell 
toaaaa 4a*a t«aa k»a» aiat aaar wr*a. ÜJ 4« hapaXia« 2 uur aa 4a 
haatatvia« «aa 4a h«atitiag «aa prwriaa»*» aaaaXlJfc ia ta aia4ar 4aa 
4ia «aa ««Mat, aaar S aar aa 4« haataivia« tor««« aaa ta*aa«aa«aX4a 
iljfcfa. 1« «iakaaiiga fimrtla« «aa 4«sa g#«a«®Ra 1»*#ati##>a vollnéig 
ia varkra#«» iadru*. Ha vaarfaaaaaa «aroafeiXXaa «ar«» aaar hatrouw­
baar tat hatrauvfcaar. SaavaX hat val««a4« aiat al iaa «arklaart* aoat 
ar af «««aaaa «orAaa, 4a% hat atalteaaX «an paprika ha« «raatat «aa 
t.a.«* 4a oYarif» ataitaaaXaaartaa* ô«4aaXtaXi|k kaa 4it 4aa 4a «a-
ria«a#a heohttn* «arkXavaa, haanaX. aaa taeh koa «aaraaaaa, 4at hi| 
hij«» iya. hivaataa aaa «ratar pa*aa»ta«a ataapaXappar«Xak 4«ar 
a ta if aaa i «aa haaat. Jaiat ia «arhaa4 hierae« «ar4aa aiôro-foto»a 
opgaaoaaa, «aarvaa 4a. af4*alsfca» ia hijlata 1} t» «ia» *ija. 
ia kiaaaaaXhai4 iaa*aata«Mi «aa hij paprika-ataifaaaX «amra«a§ 
*t «raatat. «at 4aa «««tiijkaiwija aaa;. haahtia« ta kort «a*4 ««ka* 
aa, ««*4 aXthaaa «aéaaltaXiJk 4aav 4a ki«a»aalfcai4 «aaaapaaaaa*4. 
Sat «i|a aaa â# ataiyal «aaa ai4» ai«aa ataifaaaX «ax4t 
hianwa geâ«»on»tr««rit. laa««X <laa 4a «aar 4a paptifcaataapal »«raaiAa* 
«taifaaaXaaartaa «a«4 kiaa4aa as fcaafcttaa «aa 4a kiaaaaaXhai4 4ai* 
daXiJk aia4avt vooral 4a kiaaaa*Xhai4 «aa h«t tmitaataiiaaaX* Sa 
«iX4a «aortaa« i«ye. ^araaiawta aa l^ra» hlraataa hXakaa hat ha tar 
ta 4aa» aa hai4a «ar«ahiX4aa aaä«rXia« «aiai« t.a.«. 4a lci«a»n«i-
jhai4* Da vltkuadiga «a«a«*»s h«v«aÜ««B 4aaa v«3ma«4am* 
4 
(fin 41« yrotfift «a*ifeM 4» kl«ain# *•» *ra»B4 
•«lifMtl (to»»**» %«• peruvJUiiu« aa !#«• hlraataa) op 4a p*|yi« 
fea~ataap«X aa*4 aagagaaa» UmI 4*« à« Ma# #Hieaa4a atulf*aal-
aoortaa #oa4 kU«4an «I« tea* paprika-atuifasal. ia h®ohtin« 
vaat hat paprika-«tuifa*«! «» ia ata»p#i »«a sin4ar ä»B bij 4a w-
rilt atttifa*alaoar«aaf immmp 41% m#A «*d»«lt»li4k *a®©*p«&aa«r4 
4o«* 4a fratara ka**al«rfto%ta ••ü Im« pap*Uta-atuifaaal. B«vib-
41aa Maak ook 41* atttlfaaai (4t*a p&prlka) 4# awe lata klaatealsgroal 
*® t«vaa, tiatgaas «4« aa» »9« *a*MS»*a Qo*p®aaa*i* beaohoawd k*n 
worden. 
Taa 4« "waaaAa* ataifMMala<»®r%aa feaohtta kat at«lfl»al. vm 
Lyo. fciraa*»» fc»% W«U. l> tuifaaal *an taa*At a» Ljro. panmaoa» 
sa» aan ttteaenpoaiti» ia aa 4a heohti»«av«rachili«» to»a»n 4asa 
«•aa aoortan 0lï4«rHn« «ra» verwaarloosbaar. 
Ei«val« tAijktf d*t feefealva ait bat alfa» atuifanal, §o«4a 
raaulta*«a l.a.v, 4a «talfaaeIklaalitf ««ma» wmàm v«ftara«ait 
Mt *vraa«4a* atttifaa*laoo*t«a. @1« houdt • ab tar na# »lat In» 4a« 
4a ma«4a a«»lfa»al»oo*tea «all —m §©a4a vraohtaattia« kaaaaa 
«ma. 91* 4a»a «aijavaaa blijkt allaatt» 4»t »IIa fciar gaaoaaia 
•oort«n 4aact *«r<md«r»tallen, 4** 4a ao<talijitfcal4 biavtoa »faa 
11*« aa %%$ 4aaa aara«a a*li»«a.«i» ala* M4 vwwtta» aaa ha 4« 
§«noe»4a a©»*«»» al««aale%aa Im «*v4aa. Äea 4a aa*tla« paralUl 
lagea aa« 4a klar §«voada& fagavaa*» 4a» fcaa na* Ita* atmlfvaal 
ira» 4a «aa»a« 4a ait» ta a» na« fcat a«alf»*al Tia Lyo. toi*-»»*»« 
4a %#•*» raaultatan •. ir«urw»oiii wo*4aa. Of a* aakta* aaa oorr«-
i*«la a&a*a«l« aal »IJa la vaovahaftâa »la« fcaiaa* an aal a»4a* 
®a4araa«lrt 41aa»o. ta word«». 
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fixaraa ia aXa. 96 «n ijaatija J1 gedurende 1 aar blj kiiirtwpiw-
tuux. laasraa Nim» ia ka«ikaat teij ± 4°C« HydroXiaaraa in 45 # 
aaijnsuar M4 60°G gehörende 20 minuten. JDaaraa. aveatu*«! ¥®*ar®a 
ia koeikaat bij 4®C. 
XXaaraa ia m vaa 150 mg safraaia« «a 20 a« aaiXia«-1»Xaaw 
ia 23 «X asi^asaar 45 J» ge&twead* £ 10 »lauten. Saara* 4« gakeXa 
»tijl«» ttitoruktcca «a V«kijk@a ia gijro«r ia»-«elatin*. lawa*«n ia 
•sa koaXkaat 4°C) geduranda 1 waak. Ra Xaaga tijd leapt da kX«ar 
te rag« 
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Aa Mmà* 
G*oaatrMrd oi» 20/9 - 1#$ a» Ma«««» op iro«sdia«»bo«U® faut. 
I«va*r4 tot 21/9 H4 ko«* laahtvoahtldfcalA m kaaartoaftarataur* 
varawMl* fa» 8.30 - 9*00 tttir oj> tl/f# 
3»»toven v*a 9.00 * f,$0 aar. 
fiaaraa oos 11.15 •** *® os 14.15 aar. 
la ritro infaaat «m 10.0- aar. Hit tîwmGMita*».t o» 15.00 aar. 
ta lattin 
Oaoaatraar« op 26/9 * 19#5 #n I»1omwb op •••dingtfceioa «tut. 
2Mta«ar4 tot 19/9 bij kof« luebtvoehtighftld #» fc*»art««perataar. 
âtuifa*»l v*r»«a«ld *aa 0*45 - 9*30 «rar op 2f/f# 
B«*tev«a ir«m 9.30 * 10.00 tuur. 
tiaar«» o» 12.00 uar «a o» 15*00 uur. 
ia »it*?© #es«t om 11*11 aar. fit th«rao»taat ©a $6.15 uur. 
3». ia«» t« 
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ImrumnI tat 7/10 l»ij feog© iucfetvoofet if halst «a fca»«r t*e;p*jrataur. 
'ätaktm*). v»r»*»#l<ä van f#>0 » 10.50 aar op 7/10. 
B*at<rr<ra vaa 10*30 »11.00 aar# 
Flxvraa ©• 15.00 aar «a aa 16.00 aar. 
Xa vitr« lag»««* m 11.50 aas. Vit thmmmtm** m 16.50 «air. 
Hat »tttiftoMX aa« «oallijit t« »iaa«a» arg mistig wer. 
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